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Lunes 28 cíe Julio de 1856. Núrn. 90. 
Las l eyes y lis disposiciones generales Oobiaf-
BO son obligUoriafc para cada capital ríe provincia de*»' 
de qu« s ñ ' p u b l i c i m o i l d i a l r a é n t e mi e l l a , y i l r sae c u a -
tro i l i a* d e s p u é s para los d e m á s pueblos de Id mi sma 
p r o v i n c i a . (Ley Ae 3 de Imiembre «Te Ítí37.; 
LaS leyes , ordenes y anuncios qtie se i n á r d e h pu-
b l i c a r e^ n los uuk t ines olicialus se lian Me i '«i int ir ül 
. G e f e p ó l i t i c o respecuvo, por c u j o cun. luc o se pasa* 
'rau a los rii>¡iicion<idus « d i t o r e s ae l-.s p c i i ó i l i c o s . Sa 
•esciiptud de es-a disp •sicion ú los h e ñ o i t s » upitanes 
¿ e n u r u t e s . (orUeimi He ü de Abril y y de Ai/vuto de 
Attt lCÜLO l>E OFICIO. 
N ú t r i . 
Dlíljf .\riON. P R O V I N C I A L 
330'. 
MILICIA Pnovikcnc.. . 
ÜEíAhTi i i rKNTO que conforme á lo ilisprieslo *n los arficulos 2} 
3. ° y i:0 •áe ia Instrucción de 25 tle Junio añlerior, forma 
esta Diputación de los SETECIENTOS TUIÍINJA T NUÉVH quinto} 
señalados á la provincia para dicha Milicia, en próporciott tli 
tos moaoi somables :que tuvo cada Ayuntamiento el año últi-
mo, teniendo Sn cucirta lo prescrito en.rl articulo adicional dé 
let leu de 30 ¿e Éner.o del presenté según te encargu en el 2." 
di ia Instrucción citada. . 
PAfttipq DB A¿t6ll&A¿ 
Astorga. ; : : i : 
Benavides. .. . . ; ; 
Carrüi*.. . ¿ ¿ 4 . i . 
Cnstrillu de Im PolvaíoréS 
Hospital de Orbigo. . . i 
l.laiiins do la Rivera.. . 
Lucillo. . . . . . . 
Mngnz. 
Otero de Rscorpizo. ; ; 
Prndurref. . _.. i ; . 
Quintana del Casliilo. . 
Quintanilla de Somoía.. 
Kabanol del Camino, i . 
Itequejo jr Corús.. ¿ i 
San Justo de la Vega; ; 
Santa Colomba dé Snmoza 
Santa Marhia del Rey. . 
Santiago .Millas. . * . 
Truchas. . . . . i 
Turcin. . . . . . ; 
Valdurruy., • • • . 
Val de S. I.orenio. . . . 
Villaincgili 
Villarojo. . . . . í 
Villares de Orbigo. . . 
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PARTIDO l)K LA IIASKZA. 
A lija de los Melones.. 
Andanzas 
Bañeza ' 
Burtillo.. • . < . . 
Caslriilo y Velilla» . 
21 
14 
33 
l o 
A 1) í . ' 
A K 
A F 
2.° 
CnsUocnibon •. . .. 
Castrocoiilrigo. . . . ¿ 
Ceb'fones del Rio.. . . 
Desj'riona. . •. • . . 
Laguna Dntga..'- . . 
Lagúna de Negrillos.. . 
Palacios de la Valdnerna. 
IPobíadiir^ dlf P l^ayu'Garcfa 
Pozdélo del Páf aiho.. . 
'Qni'ntnna del M u r i ó . . : 
Quintana y Congosto. . 
Regueras de arriba y de 
abajo.. . , '. , .-. 
Riego de lá Vega. . . 
Robledo dé la Valduerna. 
Bope'ruelD's. . . . . . 
Son Adrián del Valle. . 
San Cristóbal dé lá l'o-
lantera 
Son Kstoban de NogaleS. 
San Pedro de Bercianos . 
Sonta María del Páramo. 
Sonlibuñez de la Isla. ' . 
Soto de la Vega. . . . 
Viliániontáh. . . . . .-. 
Viljanueva de Jumúz.. . 
Villaznla. i . . . . . 
Urdíales.' . •. . . - ; 
Zolés. i :• . • . . 
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PARTIDO O l i LA VKCII .LA. 
Roñar. . . . . . . 
Corineiies. . . . . . 
La ICrrina.. . . . . 
La Pola de Gordo». . . 
La ítobls. . . . . . 
La Veoilla.. 
Matallaun; 
Koiiiezmo. 
Sta Colomba de Curueño 
Vulrieluütieros.. . . . 
Vaiilepiúingo. . . . . 
Valdcleja. . . : . . 
Vegoceivera. . . . . 
Vegiqucdiada 
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üenllera. . 
< bozas (le ab.njo. , 
('.imanes del Tejar. 
Cuadr >s. . . . 
(.arrafi'.. . , . 
(J ruilcfís. . . . 
PARTIDO DÉ LEON. 
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León. . . . , . 
Wonsilla Mayor. . . 
Onzonilla. . . . . 
Quiiitana de Bañeros. 
Bioseco de Tapia. • . 
Bueda del Almirante. 
S. Andrés del Babanedo. 
Sariegos.. . . . . 
Valdefresno. . . . 
Voldésogo.de abajo. . 
•Valterde del Camino. 
Vega de Infanzones. . 
Vegas del Condado. . 
Villadangos. . . , 
Vilbfoñe. . . . , 
Villaquilambre. • , 
Villasabüriego.. . 
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P A R T I D O D E M U R I A S D E P A R E D E S . 
Cabrillsnes.. 
Inicio. 
La Mnjúa. . . . , 
Limen ra 
Las Ornnñas. . . . 
Los Barrios de Luna.. 
Murios de Paredes. . 
Palacios del Sil . . . 
Biello. . . . . . 
Sla. María de Ordás.. 
Sotó y Atnlo. . . , 
Valdesomario. . . . 
Vegarienza.. . . , 
Villablino. . . . . 
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PARTIDO D E P O N F E K B A D A . 
Albores.. . . . 
Bembibré. . • • 
Borrenes.' . .: . 
Cabuñas Raras.' . 
Castrillo. . . . , 
Castropodame.. . . 
C o l í i m b r i a n o s . . , 
Cougosto. . . ' . . , 
Cubillos.. 
Enclnedo. . . ' . , 
Folgoso. . . . , 
Fresnedo. . . .... 
Igüeña. . . . ' . 
Lago de Carucedo. 
Los Barrios de Salas. 
Molina Seca. , . 
Noceda.. . . . , 
Páramo del S i l . ' . 
Ponferráda.. . ' . , 
Priaranza. . . ' . . . 
Puente de Domingo Florei 
S. Clemente de Valdueza 
S. Esteban de Valdueza. 
Sigüeya.. . . . .' 
Toral de Merayo. . . 
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PARTIDO DE RIAÑO. 
Acebedo. . . • . 
Boca de Huérgnno. 
. Buron. . . . . 
Cislicrna. . . 
Li l lo 
Maraña 
7 
28 
17 
26 
14 
2 
4.° 
X 2 . ' 
A B 2.° 
» » 
X 3 . ' 
Osej'a de Sujambre. 
Posada de Valdcon. 
Prado 
l'rioro. . . . . 
Rcnedo.. . , , 
Réyero., . . . 
Biaño. . . . ."' 
Salomón. . . . 
Valderrueds. . . . . 
Vegamian. . . . 
Vilíajandie.. . . 
11 
10 
6 
6 
15 
4 
18 
6 
19 
17 
15 
221 
2 
2 
% 
1 
3 
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> 1 
4 
3 
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PARTIDO DE S A H A G U N . 
Almanza. . . . . . 
Bercianos. , . . . . 
Calzada.. . . . . . 
Canalejas. . . . ". 
Castromudarra. ; . 
Caslrolierra. . . , 
Cea. . . . •. . . 
Cehanico. . . . . 
Cubillas de Baeda. . 
Kl Burgo 
Escobar.. . . . . 
Gallrguillos. . . . 
Gordaliza del Pino. . 
Grajal de Campos. . 
Joara. . . . . . 
Joarilla...: . . , . 
La Vega. . . . . 
Saelires del Bio. . . 
Sahagiin. . . . . 
Sla. Cristina. . . • . 
Valdepolo.-.. . . . 
Villamartin de D. Sancho 
V i l l a m i z a r . . . . . 
Villamol. . . . . 
Villaniorntielr. . . 
Villaseldn. . . . . . . 
Villavelasco. . . . 
Villaverde de Arcayos. 
Villeza.. . . . .. 
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PARTIDO D E V A L E N C I A D E . D . J U A N . 
Algadefe. 
Ardon . 
Cabreros. . . . . 
Campazas. 
Campo dé Vülavidél.. 
Castilfulé. . . . . 
Caslrofuerte. . . . 
Cimanes de la Vega. . 
Corvlllos 
Cubillas de los Oteros. 
Fresno de la Vega. . 
Fuentes de Carbajal.. 
Cordoncillo. . . . 
Gusendos 
Izagre 
Mansilla de las Mutas. 
Matadeon. . . . . 
Matanza. . . . . 
Pajares de los Oteros. 
San Mlltan.. . . . 
Santas Martas.. . . 
Toral de los Guzmanes-
Valdemora 
Valderas 
Valdebimbre. . . . 
Valencia de D. Juan.. 
Valverde Enrique. . 
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'Villscé 
Villodemor dé lo Vega.'. 
Vill»fer 
, Villamínclos. . . . . 
Villamoñon.. . . . . 
Villanueva de las Man-
zanos. . . • . . 
•Villaornate. . . . ' " . 
A'illoquejida 
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C 1. 
C M 
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C P 
•C N 
C D 
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PARTIDO D E V I L L A F R A N C A . 
Arganza. . . . '. 
Balboa.. . . . . 
"Barjas. . . . . . 
f'Berlanga. . . . . 
.Cacabelos. . . . . 
Componaioya.. . . 
'Candín. . . . . . 
.Carracédelo. . . . 
Corullon. . . . . 
-Fabero.. . . . . 
Oencia 
Paradaseca.. . . . 
-Peranzanes.. . . . 
..Pórtela . . . . . 
Sa.ncedo. . . . . 
"Trabadelo. . . . . 
Vallé de Finolledo. . 
• Vega de Espinareds. '. 
. Vega de Valcarce.. . 
; Vllladecanes. . . . 
Villafraaca.. . . . 
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R E S U M E N . 
Partido de A slorga. . . .. . . • _• •. 
Partido de la Bañeza.. . . . . . . 
Partido dé la Vecillá.. . 
Partido de León . 
Partido de Murías de P a r e d e s . . . . . . 
Partido, de l'onferrada. . . . . . . 
Partido de Riaño. 
Partido de Sahngun. . . . . . . . 
Partido de Valencia de D. Jiian. . . . 
Partido de Villafranca. . . . . . . 
Total igual al cupo de la provincia. 
113 
89 
SI 
86 
, 83 
98 
' 47 
. 47 
63 
92 
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NOTAS. 1! Faltando 5 décimas para completar el cupo de 
la provincia, se sor leí) entre los Ayuntamientos que resultaron con 
tnnjor residuo, que lo fueion los de Santa Matfa del P&rátno, V i -
"llanuevn de Jainúz, Sla. María de Ordis, Posada, El Burgo, Com-
pazas, Stas. Martas, Valencia de D. Juan, Villademor de la Vega, 
Vegacervera, Fallero j Valle de Finolledo; habiendo resultado que 
correspondió aumentar una décima, ¿ los de Sta. María de OrdAs, 
Gampazas, Stas. Martas, Valencia de D. Juon J Villademor de la 
. Vega. De aqui procede que estos resulten con tina décima mas 
que los otros mencionados en esta ñola, no obstante que todos ellos 
tienen igual número de mozos sorteados el año último. 
2! I.as letras de la 4! casilla denotan que sortearon décimas 
entre si los A junlnmieulos que tienen unas mismas. 
León 23 de Julio de 18!ÍG.=Juan Herrero, Presidente interi-
no .oaPor acuerdo de la Diputación, Julián García Bivas, Secre-
tario. - ' 
N ú m . 3 3 » . 
Gobierno militar de la provincia de León. 
E l Excmo. Sr. Capitán general drl distrito con 
ficha 25 del actual me dice lo que sigue. 
» L a mas completa t r a n q u i l i d a d re ina e n todo e l 
dis tr i to de m i m a n d o y tengo l a f i r m í s i m a segur idad 
4 0 3 
de que no se rá alterada ó de que los que p u c d . m 
a len tar cont ra el la s u f r i r á n u n i n s t a n t á n e o y ejem-
p l a r castigo. 
A y e r fué fusilado en Falencia u n incend ia r io , 
dos de sus co-reos presenciaron la e jecución y c o n 
otros hasta el n ú m e r o d é diez han sido t a m b i é n c o n -
denados á presidio por u n t é r m i n o q u é varia des-
de u n a ñ o hasta cadena perpetua. L o s Consejos de 
g u e r r a permanentes s iguen func ionando y la ley se 
c u m p l i r á s i n c o n t e m p l a c i ó n a l g u n a , n o solo en los 
autores de los horr ib les c r í m e n e s cometidos en e l 
mes an ter ior si que t a m b i é n e n todos los que pue-
d a n atentar con t ra el o rden p ú b l i c o y contra la se-
g u r i d a d de las personas y propiedades. S í r v a s e V S. 
hacer lo p ú b l i c o en esa p rov inc ia de su d igno m a n -
do po r medio del l i o l e t i n oíicial .» 
Es copia. = E l Br igad ie r G o b e r n a d o r mi l i t a r , MU-
ÑOZ. 
N ú m . 3 3 2 . 
G o b i e r n o c i v i l t le l a P r o v i n c i a . 
E l Sr. Inspector de minas del distrito en 21 
del actual me dice lo siguiente. 
« N o habiendo .podido presentarse p o r falta de 
sa lud e n el dia de ayer e n el pa r t ido judicial de 
A s l o r g a e l Ingeniero D . A n d r é s A l c o l a d o para d a r 
p r i n c i p i o á las operaciones facultativas pendientes 
•en las: minas de esa p r o v i n c i a , s e g ú n estaba a n u n -
ciado, l o ver i f icará el d ia 5 d e l mes de Agosto p r ó -
x i m o venidero ; c o n t i n u a n d o l a p r ác t i ca de las m e n -
. c lonadas operaciones po r el o rden en que e s t á n se-
ñ a l a d a s en e l i t inerar io que tuve el h o n o r de r e -
m i t i r á V . S. en 8 de l mes a c t u a l ; esto es, en los 
dias 5 6.,y 7- e j ecu ta rá las del par t ido de As to rga ; 
clel 8 a l 13 inc lus ive , las del pa r t ido de P o n f e r r a -
d a ; ;del 15 a l 17 l a s ' d e l pa r t ido de V i l l a f r a n c a d e l 
B i e r z o ; del 19 a l 25 las del pa r t ido de M u r í a s de 
Paredes; del 26 de Agosto a l 4 de Setiembre las 
d e l par t ido de V e c i l l a y desde e l 5 de Set iembre 
hasta c o n c l u i r . l a s del par t ido de R i a ñ o . 
L o pongo e n conoc imien to de V . S. pa ra q u e 
se s i r v a mandar; se p u b l i q u e e n e l B o l e t í n of ic ia l 
de esa p rov inc ia de su d igno m a n d o á f in de q u e 
l legue á not ic ia de los i n t e r e s a d o s . » 
Y se inserta en el Boletín oficial para conoci-
miento de los interesados. León Julio 24 1856. 
= A n d r é s Martínez. 
C m c u L A R . = N ú m . 3 3 3 . 
P u n i b l e es e l abandono con que los A y u n t a -
mientos m i r a n las ó r d e n e s q u e se les h a n c o m u n i -
cado para e l . desenvolvimiento de la ley é i n s t r u c -
c i ó n de 16 de A b r i l p r ó x i m o pasado, pues pocos 
son los que h a n pasado á S. E . la D i p u t a c i ó n p r o v i n -
cial las listas cobratorias de l segundo semestre y casi 
n i n g u n o los que lo h a n verificado de las p ropues -
tas ó medios de c u b r i r l a de r r ama . 
N o p u d i e n d o consent i r semejante a p a t í a ; que 
•i. m 
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produce g ran p e r l a r b a c í o n PII las operaciones de 
contab i l idad , ó i m p i d e á las oOcinns de Hac ienda 
re m i l i í á lá D i r e c c i ó n las noticias que le reclama; 
prevengo á las municipal idades , que por u n o y 
olro concepto se b a i l a n en descubierto, r emi tan los 
indicados <r>cuiHcnlbs en al preciso t é r m i n o de diez 
dias, á contar desde la i n s e r c i ó n de esla c i r cu l a r e n 
el Uolet iu o i i c i a l , pues en caso Contrar ío- , ademas 
de exig i r á las morosas 1a responsabilidad en que 
i n c ü r r a i i , - ( p o r . m a s s e i i s H i l é ^ u e me sea) e s p e d i r é 
los .apremios necesarios..para recogerlas. L e ó n J u l i o 
9 6 de 1856. A n d r é s Mar t inez . . . 
ANUNCIOS OFICÍALES. 
JD. Anlóhfo Tonléla y Arias, ComanAante gríiAna-' 
do, (.iipilnñ el¿I batallón proviniial dé León nú-
mero 7, Fiscal tiei Consejo di: guerra permanen-
te ele. 
HabicndosíR ausentado d.R esla c iudad D . M a r i a -
n o A l v a r e z Acevedo Subin.'poctor di : la M i l i c i a N a -
ciona l de esta provincia , D . Pab lo ' F l o r e s . C b h i a t i -
fiante -'«leí. ba t a l lón de la misma de esla c iudad y D . 
M a n ú e l Ai ' r irf la Gobe rnador i i r ter ino qt ie era de l a 
rn isma p rov inc ia , á qu i en estoy sumar i ando por la 
par te que t o h i a r o n « t i la s u b l e v a c i ó n o c u r r i d a en 
esla p o b l a c i ó n el d í a diea .y siete y líl die« y ocho 
de l presente mes; asando de la }urisdicioi i que C o n -
cede la ordenanza á los oficiales del Ejérc i lo ; por el 
p r é s e n l e H a m o , cito y emplazo á dichos tres Sres. 
s e ñ a l á n d o l e s la casa consis tor ial de esta c iudad d o n -
de d e b e r á n p resen ta re personalmente den t ro d e l 
t é r m i n o de i t uevé dias que se c ú e n t á n desde el d ia 
d« la fecha á dar sus descargos y déleVisas, y de no 
comparecer en el referido plazo se s e g u i r á la causa 
y se s e n t e n c i a v á en Vebeldía po"- 'el Consejo de g u e r -
ra p e r m á u e h l e . Figese y p'ub.líqucse en e l B o l e t í n 
oficial este edicto para q u e venga á not icia de t o -
dos. L e o l i veinte y c i n c ó de J u l i o de m i l ochoc i en -
tos c incuenta y s e i s . = A n l o n i o Fonte la .=-Por su 
mandado ; el escribano, D á m a s o Fernandez. 
J U N T A D E L A DEUDA PÚ?,LICA. 
J>05 inieresados q t i é á cont inUacioh sé espresah; 
acreedores a l Estado por déb i tos procedentes de la 
D e u d a del personal, pueden acudir desde luego po r 
s í ó po r medio de persona autorizada a l erecto, en 
l a f o r m a que previene la Rea l o rden de 23 de F e -
bre ro de . este a ñ o , á la T e s o r e r í a de la D i r e c c i ó n 
general de la Deuda de 1 0 á 3 en los dias no fe-
r iados , á recojer los c r é d i t o s de dicha D e u d a que 
se h a n emi t ido á v i r t u d de las l iquidaciones prac t i -
cadas po r la C o n t a d u r í a de esa p rov inc ia . 
LEON.=D. A n t o n i o G a r c í a . 
M a d r i d 5 de J u l i o de 1 8 5 6 — V . 0 B . 0 = E I D i -
rector general Presidente; P . A . , A d a r o . = E l Secre-
t a r i o , Ange l ' F . de Heredia . 
D. Manuel Gonzalet Lopet, esm'bnno por S. M . 
del númrro y Juzgado de esta villa. 
D o y f é : que é n este Juzgado y á m i test imonie» 
se ha seguido caüsa c r i m i n a l d é oficio cont ra B e r -
na rda Fernandez-Valca rce na tu ra l vecina y res iden-
• te en Mol inaseca , hija de J o s é y de E u g e n i a , sol te-
r a , cr iada de servicio, de veinte y tres a ñ o s de edad, 
n o sabe leer n i escribir , proCfesada por p r imera vez, 
su cu rador ad litcm D . B p n i l a c i o C a m p e l o , sobre 
h u r l o de d i n e r o y efectos á su' amo D . Cr i s tóba l S. 
J u a n .vecino de Salas de los B a r r i o s ; en cuyo p r o -
cedimiento que se in ic ió en p r imero de M a r z o ú l -
t i m o se d i c t ó sentencia en veinte y. seis de A b r i l 
ú l t i m o por el Sr. Jue t de p r imera instancia de esta 
•villa y su par t ido , condenando á l a B e r n a r d a F e r -
nandez Valcarce en cuatro, a ñ o s de presidio menor , 
en la i n h a b i l i t a c i ó n absoluta para cargos ó derechos 
po l í t i cos y sugecion á la v ig i l anc ia ile ta au to r idad 
p o r el t é r m i n o de ocho a ñ o s . Y elevado que fué e l 
proceso á S. E . la Aud ienc ia del t e r r i to r io en c o n -
s u l l a de la relacionada sentencia fué- con f i rmada 
p o r los Sres Presidente y Magis t rados d é la S ida 
segunda de d i cha super ior idad, en la que p r o n u n -
c ia ron con fecha p r i m e r o de l corr iente mes que Se 
n o t i f i c ó ' a l p rocufador de la procesada en e l d ia s i -
guiente y á esla en persona en el de a y é r . Y para 
q u e conste y r e m i t i r a l S r . G o r b e r n a d o r c i v i l de esta 
p r o v i n c i a - s e g ú n se previene en e l ^ R e a l [decreto de 
catorce de Dic iembre ú l t i m o pongo el p r é s e n l e q u e 
signo y firmo con el V . 0 B.0 del S r Jueas en P o n -
ferrada á once de J u l i o de m i l ochocientos c i n c u e n -
ta y Feis .=Manuel G o n z á l e z L ó p e z . — V . ° B. t>=Re-
i t i i g io S a l o m ó n . 
Alcaldía constitucional de falencia- de ZJ; Juan. 
: P o r fallecimiento, de . D . ' F e l i p e G a r r i d o se h a l l a 
vacante, la s e c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o de . V a l e n c i a 
de D . Juan , ' do tada en 2 0 0 ducados. L o s aspirantes 
pueden d i r i g i r sus solicitudes al A lca lde Presidente, 
en inte l igencia que se p r o v e e r á la plaza á los 30 
dias de la pub l icac ión , de este anunc io . V a l e n c i a de 
D . J u a n J u l i o 2 0 de 1 8 5 6 . = P . A . D . A . P. ; E l re-t 
g ido r 1.°, Fe l ipe Pérez» 
- H a b i é n d o s e resuello por la b i r e c c i o n general de 
Bienes Nacionales con fecha 16 de J u n i o p r ó x i m o 
pasado que la co f rad ía del Santo M a l v a r de esla 
c i u d a d , pertenece á la clase de establecimientos de 
beneficencia y que c o n t i n ú e a d m i h i s l r a n d o los bienes 
y productos de eslo.s, ' como basta a q u í , í n t e r i n no 
se e f e c t ú e su e n a g m a c i o » ; el abad y seises de ía 
misma lo avisa al p ú b l i c o para que los llevadores 
y arrendatarios de los espresados bienes c o n c u r r a n 
á pagar en s u «lia a l a b a d como lo h a n hecho s i e m -
p r e . — E l abad , Pab lo Blanco. 
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